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DE LA PEOYIÍÍCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Seeretaríos reciban 
los números del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
¿el número siguiente. 
Los Secreta ríos cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
deruación, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉUCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas ni semestre y 
quince pesetas al año, pagad ii^ai solicitar la suscripción. L o s pagos 
de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por fracción de peseta. L a s suscripeioDes atra-
sadas se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s disposiciones de las autoridadns, excepto las 
que sean ú instancia de parto no pobre, se inserta-
rán oñciulmente; asimismo cualquier «nuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
PARTE OFICIAL 
Pmidsnsia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el Rey y la Reina 
Regenté (Q. D. G.) y Augusta 
Real Familia continúan sin no-
vedad en su importante salud... 
' (Gaceta del día 24 de Noviembre.) ' . 
... J U N T A P K Ó V I N C I A L \ 
• DÉ INSTRUCCIÓN;. PÚBLICA DE . LEÓN .. 
E u II) Gace la cor respond ien te a l 
día 16 ile! s r t u s l s p a r e c e la s i g u i e n t e 
* «UKAL ORDKN 
.; l i m o . S r . : P a r a dar c u m p l i m i e n t o 
. c o n el mayor , ac ie r to á ' lus d ispos i -
c ionee 'del R e a l decre to de '¿6 de O c - , 
tabre p r ó x i m o pasado, en c u a n t o se 
re lac iona c o a la provisiót: i n t e r i n a 
de E s c u e l a s y Á n x i l i a r i a s públicas 
de p r imera enseñanza ; 
S . M. el R e y (Q. D. G . ) , y en s u 
n o m b r e lá R e i n a R e g e n t e del R e i n o , 
. ha tenido a bien aoordar las s i g u i e u -
tes i n s t r u c c i o u e c : 
1. ' E l n o m b r a m i e n t o de Maestro 
ó A u x i l i a r in te r ino cor responde ¡S la 
m i s m a A u t o r i d a d q u e en s u dia h a 
de h a c e r ei de Maestro propietar io. 
2 . ' A l s i g u i e n t e d ía de aquel en 
que o c u r r a la v a c a n t e de Maestro ó 
A u x i l i a r de u n a E s c u e l a púb l ica , la 
J u n t a local de p r i m e r a enseñanza lo 
pondrá en- c o n o c i m i e n t o de la pro-
v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n púb l ica , íi ü n 
de q u e e s l a lo c o m u n i q u e i n m e d i a -
t a m e n t e , b ien al respec t ivo Rec tora -
do, s i le cor responde h a c e r el n o m -
b r a m i e n t o , ó y a á .¡sa S u b s e c r e t a -
r ia , A es de c o m p e t e n c i a del M in is -
terio. 
3. ' L o s que aspi ren á d e s e m p e -
ñar el c a r g o de Maestro ó A u x i l i a r 
in ter ino, lo sol ic i tarán de la A u t o r i 
dad que deba exped i r el f o m b r a 
m i e n t o , a c o m p a ñ a n d o s u hoja de 
méri tos y s e r v i c i e s , c e r t i f i c a d a de-
b idamente por la J u n t a p r o v i n c i a l 
de s u r e s i d e o c i a , en q u e se h a g a 
c o n s t a r la edad , c lase de t i tulo q u e 
posee el in te resado para e j e r c e r e l 
Mag is te r io y fecha e n q u e le fué e x -
pedido. S i el s o l i c i t a n t e no h u b i e s e 
prestado sery ic^oB, u n i r á á la i n s 
tandia copia de l t í t u l o pro fes iona l , 
q u e será c o m p u l s a d a de oficio por 
la e x p r e s a d a J u n t a , y par t ida de 
baut ismo ó cer t i f icac ión de n a c i -
miento e x p e d i d a p o r e l R e g i s t r o c i -
v i l c o r r e s p O L d i e n t e . 
4." ' E n la i n s t a n c i a á q u e se h a -
c e re fe renc ia a n t e i i o r m e n t e e x p r e -
sará el in teresado con toda c l a r i d a d 
la p r o v i n c i a donde le c o n v e n g a d e s -
e m p e ñ a r é ! cargo, s u domic i l io y la 
man i fes tac ión de quedar ob l igado á 
pár l icipar ' s u s cáñabios de résiaeocia : 
J B." Tat i to en este' Minister io c o -
mo en los respec t i vos Rectoradósi 
se l l e y a r á ' por el Negoc iado c o r r e e -
pend ien te un r e g i s t r o e s p e c i a l , en 
c u y o l ibro sé anotará la f echa da e n -
t rada de la i n s t a n c i a con .los d o c u -
mentos q u e ja a c o m p a ñ e n , n o m b r e 
del i n t e r e s a d o , t i tu lo que posee , s u 
r e s i d e n c i a , ' p r o v i n c i a donde: :desea 
pres ta r s e r v i c i o s , p lazas q u e h a y a 
desempeñado y f e c h a s de. sus uom -
bramientos . , . . .'. 
6 . * . D u r a n t e el plazo de ocho días , 
¿ c o n t a r . d e l en q u e so rec iba lá n o -
t i c ia of ic ia l d é : lá v a c a n t e én .e l M i - , 
n is te r io , y de c inco días en-, e l R e c -
rado , so procederá á la expedic ión 
del n o m b r a m i e n t o de" i n t e r i n o , de 
hiendo poses ionarse del . c a r g o e l 
nombrado á la m a y o r brevedad po-
s i b l e . 
7 . " P a r a desempeñar e l c a r g o de 
Maestro ó A u x i l i a r in te r ino es n e c e 
sar io que en el interesado c o n c u r r a n 
los requ is i tos e x i g i d o s por los a r -
t ículos 167, 180 y 181 de la l ey de 9 
de S e p t i e m b r e de 1857. 
8 . * E n n i n g ú n c a s o podrá h a c e r -
s e nombroro iento de Maest ro io te r i 
no para las E s c u e l a s que t e n g a n 
Auxi l iares, s iendo responsab les de 
es ta i i . f racc ión las Autor idades e n -
c a r g a d a s de dar la posesión á los i n -
teresados; y en aque l las E s c u e l a s e n 
que hub iese m á s d e u n A u x i l i a r , c o -
rresponderá la in ter in idad al más a n -
t i g u o e n la m i s m a , q u i e n se e n c a r -
g a r á de la d i recc ión de Ja E s c u e l a a l 
día s i g u i e n t e de . o c u r r i r la v a c a n t e 
de Maestro prop ie tar io , s i n otro r e -
qu is i to que e l de dar c o n o c i m i e n t o 
de el lo á la J u n t a loca l y p r o v i n -
c i a l , para q u e , comunicándo lo ésta 
i la A u t o r i d a d c o r r e s p o n d i e n t e , so 
p r o v e a i n t e r i n a m e n t e la A u x i l i a r í a 
que a q u é l desempeñaba , con la m i -
tad del s u e l d o l ega l del M a e s t r o , 
quedando á beneficio del A u x i l i a r 
e n c a r g a d o da l a d i rección de l a . E s -
c u e l a los e m o l u m e n t o s y l a o a s a -
h a b i t a c i ó o . ' 
9 . ' T a m p o c o s e h a r á n n o m b r a -
mien tos in te r inos para aque l l as E s -
c u e l a s en c u y a s pob lac iones e x i s t a n 
Maestros ó A u x i l i a r e s propie tar ios 
q u e no presten s e r v i c i o s por falta de 
l o c a l , los c u a l e s serán d e s t i n a d o s 
c u a n t a s v e c e s sea prec iso á s e r v i r 
B c c i d e n t a l r a e u t e las v a c a n t e s d e . l a 
c l a s e y c a t e g o r í a que á s u s p lazas 
c o r r e s p o n d a , ó ; á las de m a y o r , s i n 
q u e por es te s e r v i c i o pueda c o n s e -
g u i r a u m e n t o de sue ldo , i n g r e s a n d o 
i n t e g r a eu este caso la ' dotac ión de" 
la E s c u e l a en los fondos de d e r e c h o s 
p a s i v o s del Mag is te r io . ' " ' . : M 
, 1 0 . • A los efectos de la d i s p o s i -
ción a n t e r i o r , . l a s J u n t a s p r o v i n c i a 
l e s y la m u p i c i p a l de M a d r i d , en s u 
c a s o , c u i d a r á n , bajo sú r e s p o n s a b i -
l i d a d , a l dar c o n o c i m i e n t o d e ¡a e x i s -
t e n c i a de la v a c a n te, hácer . cp i . s ta r 
s i e n la , locél idáf l , h a y Maes t ros ó 
A u x i l i a r e s q u e no presten s e r v i c i o s 
.por falta de l o c a l . " 
De Rea l orden lo d igo á V . I para 
s u c o n o c i m i e n t o y efootos p r o c e d e n -
. tes . D ios g u a r d e á V . I. m u c h o s 
años. Madr id á 13 de Nov iembi 'o . le 
1 9 0 1 . — O . de R o m a n o n e s . — S i . S u b -
secre ta r io do este Min is ter io » 
Lo q u e se i n s e r t a e u este BOLETÍN 
OBICIAL para c o n o c i m i e n t o d e l a s a u 
torjdades loca les , Maestros y Maes 
t ras de E s c u e l a s púul icas de e s t a 
p r o v i n c i a . 
León 18 de N o v i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
El Qobernador-Presidente, 
Alípedo (¿arciit K c r n u r i l o 
El Secretario, 
M a n u e l C a p e l * . 
DON ALFREDO GARCÍA DEHNARDO, 
QOBBRNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
H a g o s a b e r : Q u e por 1). R u f i n o 
G ó m e z G a r c i a , v e c i n o de P o u f e r r a d a , 
en representación de la S o c i e d a d 
fabri l « G ó m e z y C o m p a ñ í a * , d u e ñ a 
de u n molino har inero en la r ibera 
de la G r a n j a , c o n derecho al a p r o v e -
c h a m i e n t o de u n c a u d a l de 1.200 
l i t ros de a g u a por s e g u n d o en la 
m a r g e n i zqu ie rda del rio S i l , a l si t io 
denominado S a n Mar t in , se h a pre-
sentado en este Gobierno u n a s o l i c i -
tud pidiendo r e f i r m a r la a c e q u i a 
para a m p l i a r la i n d u s t r i a , a d i c i o u a u -
do la fabr icnción de c h o c o l a t e s é 
insta lac ión de luz e léc t r ica con d e s -
t ino al a b a s t e c i m i e n t o d> la p o b l a -
c ión de l c i tado P o n f e r r a d a , y a l m i s -
m o t iempo la concesión de 1.500 
l i t ros de a g u a por s e g u n d o del i n - ' 
dic-ido rio S i l , a c o m p a ñ a n d o el p ro -
y e c t o , q u e se l la l la de man i f i es to a l -. 
públ ico por t é r m i n o do t r e i n t a d i a s 
eu l a Je fa tura de i Obras públ icas de 
es ta p r o v i n c i a p a r a , q u e los que se 
c r e a n per jud icados l i s g a n las r e c l a -
m a c i o n e s c o n v e n i e n t e s . 
L e ó n '22 de N d v i e m b r e ' d e 19Ó1. 
, A l f redo G a r c i n K e r n a r d o 
iYI I N A S 
DON ENRIQUE CANTALAPIEDRA V CflESPS, 
-INGENIERO J E F E DEL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA' PROVINCIA. . 
H a g o saber : Q u e por D . - G e n a r o 
F e m á u d e z C a b o i v e c i n o dé L e ó n , 
se ha presentado pn el Gob ie rno c i - ; 
v i l de e s t a p r o v i h e i a , en e l - d i a 30 ' 
del m e s Octubre^ á l a s . d o c e y d iez 
m i n u t o s , u n a so l i c i tud de r e g i s t r o . 
p.'dieudo 47 p e r t e n e n c i a s p a t a U m i -
na de h u l l a l l a m a d a E s p e r a n z a , s i t a 
en t é r m i n o del pueblo de L u g u e r o s , 
A y u n t a m i e n t o de V a l d e l u g ú e r ó s . p á -
ra je l lamado • F o n d a B a j e r a y F o r -
n t l lón .» H a c e la desiguació- i de l a s 
c i t a d a s 47 p e r t e n e ' i c i a s en la1 forma 
s i g u i e n t e : 
S e t e n d r á t o m o p u n t o de par t ida 
el m i s m o q u e s i rv ió p a i a e l r e g i s t r o 
nombrado «La A m i s t a d , » y desde e l 
c u a l se m e d i r á n a l O . 300 met ros y 
se colocará u n a e s t a c a a u x i l i a r , de 
ésta a l N . 200 m e t r o s , fijándose l a 
1.* e s t a c a , do ésta al E . C00 m e t r o s 
y 2.", de ésta a ! N . 200 m e t r o s la 3 . ' , 
de ésta a l O. 1.300 m e t r o s y 4.", de 
ésta a l S . bOO m e t r o s y ft.', de ésta 
a l E . 700 metros la 6 . ' , y di.» ésta c o u 
200 a l N . se l l e g a r á á la e s t o c a a u x i -
l i a r , quedando c e r r a d o e l p e r í m e t r o 
do la-t 47 p e r t e n e n c i a s so l i c i t adas . 
Y habiendo h e c h o c o n s t a r este i a -
teresado que t i ene rea l izado el d e p ó -
sito p reven ido por la l e y , s e ha a d -
mit ido d i c h a s o l i c i t u d por d e c r e t o 
del S r . G o b e r n a d o r , s i n per ju ic io de 
te rcero . L o que se a n u n c i a por m e -
dio de l presente edicto p i r a que e n 
e l t é r m i n o de s e s e n t a días, c o n t a d o s 
desde s u f e c h a , puedan p r e s e n t a r e n 
e l Gobierno c i v i l s u s opos ic iones los 
q u e se c o n s i d e r a r e n con derecho ul 
t.odo o par te del ter reno so l i c i t ado , 
según prev iene el a r t . ¿4 de la ley 
do M i n e r í a vig-euítí . 
E l e x p e d i e n t a t iene el u." ¡¡.88¡<. 
L - ó u tí de N o v i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
B . C a n t a h p i e d r a . 
H a g o sitber: Q u i pur D. G e n a r o 
F e r n á n d e z C a b o , v e c n - o de L o ó n , « e 
h a presentado en el (fobiorno c i v i l 
de esta p r o v i n c i a , en el d i * 30 de l 
roes de O c t u b r e , á las doce y d iez 
m i n u t o s , u n a so l i c i tud de reg is t ro 
pidiendo b8 p e r t e n e n c i a s para la m i -
na de hu l l a l l a m a d a Aumento á L a 
P o l a r , s i ta en t é r m i n o do Rer i i l lue-
r a , A y u n t a i u i e u t o de V a l d e i f l g u e r o s , 
paraje l lamado «i.'anto de la C a b o r -
u a . t H s c e la designsció i de las 
c i tadas 38 per te i . eucms en la forma 
s i g u í e n r e : 
tíe t endrá c o m o [mnto de par t ida 
el á n g u l o S O . del reg is t ro «La F u -
lar ,» I.ÚQI. 2 .829 , ó sea la 2." e s t a c a 
de "dicho r e g i s t r o , mid iendo a l O. 
200 metros co locando la 1." e s t a c a , 
de ésta al N . 700 metros la 2 . * , de 
ésta al E . 1.400 metros la 3 .* , al S . 
200 met ros y 4.", a l .O . i 200 metros 
y 5.*, y de ésta con 500 metros al 
S . se l l egará al panto de par t ida . 
Y . h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r este i n -
teresado q u e t iene real izado el depó 
s i to preven ido por la l e y , s e h a a d -
mi t ido d i c h a s o l i c i t u d por d e c r e t a , 
del S r . G o b e r n a d o r s i n per juic io de 
. t e rce ro . L o q u e .so a n u n c i a por me-
dio de l p resente edicto para quo e n . 
el t é r m i n o de s e s e n t a d ías , contados 
dc~ne l u . f e c h i , puedan proseíitor en 
e l G o b i e r a o ' . c i y i l . s u s opos ic iones los 
..que s e c o n s i d e r a r e n c o a d e r e c h o a l 
. todo ó pr«rte d e l - t e r r e n o s o l i c i t a d o , . 
' s e g ú n p rev iene el art.' 24 d é l a l e j 
dé MUisr ia v igen te . - ' 
. E l . e x p e d i e n t e t iene el f> . \2 .88?." 
- León 6 de N o v i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
. E . ü a n ' M a p i e d r a . 
' H a g o s a b e r : Q u e ' por D.: Kamón 
\ A g u i l a r R e t u e r t o , .vecino d e . L a . P o l a . 
1 de G o r d o u . se ha presentado en el 
Gobierno c i v i l de est-t p r o v i o c i a , en 
ol día 2 de l mes do N o v i e m b r e , á U s 
: n u e i ' e , u n a S' i l ici tu- i de r f g i s t r o p -
diendo. 00 pert- j í iencias para la tuina 
. rie hu l I a l l a m a d a JV i tes l rdEsperanza , 
s i t a en t é r m i n o do los pueblos do 
Rüdipuert í is y l i ed i l lue ra . A y u n t a 
m i e t t o dij V a l d e l u g u e r o e , y l inda 
N . , E . y S . ' coi.- ter reui 's comuni -s 
de referidos pueblos, y O . torreno 
c o m ú n de C a n s f i c o , del A y u n t a 
miento de O á r m e n e s , y el por f i é de 
d icha m i n a es « V a l l e de Faro.» H n c a 
la designación de las c i tadas ÜO per 
t e n e n c i a s en la fo rma s i g u i e n t e : 
S e tendrá por punto de par t ida 
u n a ca l i t a ta e n el a r royo de O a n d a -
ü o , á ol lado N. de un sal to de a g u a 
q u e ex is te en d icho ar royo y l l a m a n 
el «Sal tón,» del referido pueb lo , a l 
N O . se medi rán 1.000 met ros ; a l S E 
2 .000 met ros ; al N G . 100 m e t r o s ; u l 
S O . 100 met ros , l e v a n t a n d o perpen-
d i c u l a r e s sobre estas l ineas quedará 
c e r r a d o el per imetro de las 80 per 
t e n e o c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y hab iendo h e c h o c o n s t a r este i n -
teresado q u e t iene reati"ado e l de 
pósito p r e v e n i d o por la l e y , so h a 
admit ido d i c h a s o l i c i t u d por decre to 
del S r . G o b e r n a d o r , s i n per ju ic io de 
te rce ro . L o q u e se a n u n c i a por m e -
dio de l p resento ed ic to para q u e en 
el t é r m i n o de s e s e n t a días, contados 
d e s d e s u f e c h a , puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l s u s opos ic iones los 
quo se c o n s i d e r a r e n con derecho al 
todo ó parte del terreno so l ic i tado , 
según p rev iene el ar t . 24 de la l e y 
de M i n e r í a v i g e n t e . 
E l oxpodieuce t iene ol n.° 2 . 890 . 
León *> de N o v i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
E . C a n t a l a p u i r a . 
O F I C I N A S D E HACIENDA. 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
NEGOCIADO DE T E R R I T O R I A L 
E n c i r c u l a r e s de 26 de S e p t i e m 
bre y .7 do O c t u b r e ú ' tuuos, ioBnrtan 
en lo- BOLETINES OFICÍALE; i .úme 
ros 118,. 122 y 123, se p rev ino a to 
dos los r iyuntamientosd ' . * la p r o v i n -
c i a que el plazo para la e n t r e y a y 
aprobación en esta of ic ina de las l i s -
tas cot>r.,toTÍ¡iR de los padcotio-j de 
e l i f ic ins y so lares y repar t im ien tos 
de rúst ica y uri-an-i que h m de re -
g i r en el p r ó x i m o año Je 1002, t s r 
m inaba el d ia 1?. del i .c tual , y como 
quiera que los A y u n t a m i e t i t o s y J u n 
tas per ic ia les q u e á cont inuac ión s e 
e x p r e s a n hasta la f a c h a no h a n c u m 
piído con tan i rnportaute s e r v i c i o , 
he acordado c o n esta fecha c o n c e d e r 
u u n u e v o plazo para la presentación 
de' d ichos d o c u m e n t o s cobra tor .os , 
quo t e r m i n a r á el 30 d e l . c o r r i e n t e 
m e s ; pasado el cuál propondré a l se 
Oor Delegado la imposición de u n a 
m u l t a de 100 pese tas , conforme á lo 
d ispuostó.en el ár t : 81 del v i g e n 
te K e g l a m é u t o de T e r r i t o r i a l de 30 . 
de Sept iü inbre de 1885, con la que" 
d e s d e i i i e g ó quédañ c o u m i n a d a s l a s • 
C o r p o r a c i o n e s m o r o s a s . : ' :-., ' ' • . 
. A l , propio t iempo, e n c a r e z c o , i las; 
ent idades e n c a r g a d a s de la coi i fec 
c ióu de d i c h o s documentos: se fijen 
y c u m p l a n c o n . e x a c t i t u d las i n s -
t r u c c i o n e s dadas al efecto por es ta 
' A d m i n i s t r a c i ó n en las c i r c u l a r e s a l 
pr inc ip io c i t a d a s , á fin de e v i t a r que 
aque l los s e a n devue l tos como, v i e n e 
o c u r r i e n d o c o a a lg t inos .d? los que 
h a n sido prnsentodos, con lo c u . i l 
t a m b i é n e v i U u i n g a s t o s y m o l e s -
t ias , ¡ipiirte- de otr js" r e s p o n s a b i l i -
undes que p r o c e d a n . e x i g i i s e . 
. Ayuntamientos que no Aan remitido á 
est't Oftcina en el dio, de la fecha los 
Uocumenlos coíratoriospor los con-
ceptos que se expresan: 
AYUNTAMIENTOS 
CONCEPTOS 
Hústica y urbana 
A l g f d e f e 
Ali j ' i de loa Melones 
A i m a n z a 
ArUou ( R ú s t i c a y 
A r g a n z a / u r b a n a . 
A s t o r g a | 
B i l b o a . 
S a r j a s . . , ' . ' . . . . ' . . . I 
Bembíbre (Rús t ica . 
B e u a v i i l e s 
B u u u z a . . . 
B e r c i a u o s del Ci 
Berc íanos del Pú 
B e r l a u g a 
Boñar \ R Ú s t i c a 
B o r r e n e s / urbana. 
Brazue lo 
B u r ó i 
Bus t i l l o del P á r a m o . . 
Cabañas -Raras 
Cabreroó del R i o J 
C a b r i l l a n e s |Rúst ica 
i 
a m i n o . / 




R ú s t i c a y 
u r b a n a . 
Rúst ica . -
R t . " y ITrb. ' 
Rúst ica . 
•Ilin s t i c a y 
u r b a n a . 
' / R ú s t i 
u r b a n a . 
( .acábelos 
U u l z i d a 
C a m p a z a s 
C a m p o do l a L o m b a . . . 
C a m p o u a r a y a 
C a n a l e j a s 
Candín 
C a r m e n e s I 
Car racede lo 
Car r i zo 
Cas t r i l lo da C a b r e r a . . . 
C a s t r i l l o los P o l v a z a r e s 
Cast r i l lo la V a l d u e r n a . 
Castrocalbón 
C a s t r o f u e r t e 
C a s t r o m u d a r r a 
C a s t r o t i e r r a 
C e U m i c o 
C e b r o u e s d e t Rio.... 
d i m a n e s del T e j a r . 
C ímanos de la V e g a 
C i s t i e r n a . 
C o n g o s t o 
Coru l lAn \ 
Córv idos de los Oteros I 
C u a d r o s ;| Rúst ica, 
C u b i l l a s de los Oteros 
C u b i l l o ? . . . . . . ( R ú s t i c a 
C l u z - < s d e A b a j o . . . . 
E l B u r g o 
E u c i m - d o . . 
E s c o b s r de C a m p o s . . . I t ú s t i c o . 
F a b e r o . . . . . ' R t . ' y ü r b . " 
Folgo.-ró de la R i b e r a . . I d e m i d . 
F resnedo R ú s t i c a . " , 
F r e s n o . d e la V e g a . . ' • • ) ' 
F ' i e n t « s d e C a r b a | a l , . . . / R ú s t i c a y 
G a r i h f e . . ..í u r b a n a . 
G o r d a l i z a del P i n o . . . . ] 
. G o r d o n c i l l ó . ' . . . . . . . . . . . 
GBseDtios:dB los Oteros1 
Hospi ta l de 0 , - v igo . - . . . 
I g u e ñ a 
I z a g r é . ' ; ' . • - . . . . . — . • • 
J o h r a 
J o a n l l a . . 
L a A n t i g u a . . . . . . . . . . 
L a Baüeza 
L ' i E r c i o a . . . . . . . . . ; . . 
•Lago de C a r u c e d o . , ' . . 
L u g u n a D a l g a . . . . . . . . 
L a g u u a de N e g r i l o s . . . 
L a u c a r a 
L a Pola de G o r d ó n . . . . 
L'-i R o b l a . . 
L a V e o l l » . . ' . . . ' . 
L i V e g o de A l m a u z n . 
LiMo 
L o s arnos de L o i . » . . , K ú s t i c a 
L o s B a r r i o s de S a l a s . . ¡ . . .v , ._ . . ' 
L u c i l l o 
L i n m a s de la R i b e r a . . 
Mansi l lu de las M u í a s . 
M a r a ñ a . 
Matadeou de los Oteros 
Mata l lana . 
Matanza 
Moímaseca 
Mur ías de P a r e d e s . . . 
Noceda 
O e n u i a 
Onzon i l l a 
O s e j a de S a j a m b r e . . . 
Pa ja res de los Oteros . 
R u s t i c a . 
I d e m . 
R t . ' y ü r b . " 
I d e m i i i . 
R ú s t i c a . - ' 
u r b a n a . 
Pa lac ios del S i l 
Pa lac ios la V a l d u e r n a 
P a r a d a s e c a 
Páramo del S i l 
P e r a n z a n e s 
R ú s t i c a . 
I t t . ' y U r b . " 
R ú s t i c a . 
R t . * y U r b . * 
R ú s t i c a . 
Pob ladora P e l a y o G a r c i a j 
P o u f e m i d a / l l ú s t í c a v 
Posada de V a l d e ó n . . . . HuuSrtb1a0n* y 
Pozue lo de l P á r a m o . . A umna-
P r i a r a o z a del Bierzo . . i 




P u e n t e Domingo M ó r e z ! 
Q u i n t a i - a y C o n g o s t o . . L . . 
Q u i n t a u a del C a s i l l o . . ^ 
Q u i n t a n a ae l .Marco . .A urb'ina-
Q u i u t a n i l l a d e S o m o z u . ; 
K a b í u a l de l C a m i n o . . . . IRús t íca . 
R e g u e r a s de A r r i b a . . . . v 
Renedo de V a l d e t u e j a r . K j « " " ' 
R e y e r c ; 
R i e g o de la V e g a [Rús t ica . 
Riosíco de T a p i a I 
Red iezmo 
Roperue los del P á r a m o . 
S a h e l i c e s del Río 
S a h a g ú n 
S a u c e d o 
S a l a m ó n 
S a r i e g o s 
S a n A d r i á n del V a l l e . . . 
S a n Cr istóbal Púla l i tera 
S a n E m i l i a n o 
S a n E s t e b a n o e N o g a l e s 
S a o E í t f b a o d e V a l d u e z a l 
S a n J u s t o de la V e g a . . . 
S a n U i l l á u l o s C v t a l l e r o s 
S a o Pedro de B e r c i a u o s 
S a n t a U o l o m b a C u r u e f l o 
S a n t a Co lomba S o m o z a . 
R ú s t i c a y 
u r b a n a . 
Rúst ica . 
R t . ' y U r b . * 
M e m i d . -
Rúst ica . 
S t a . C r i . t i n a V a l m a d r i g a l f t ^ a / Sr.út.a E l e n a de J a m u z . J 
S u n t a Ma i ia de O r d a s . . ( R ,. . 
S a n t a M . r i n a del R e y . ARust'ca-
S a n t a s S d a r t a s . . . . . ' . . . . , B ú s U B a 
S a n t i o g p . M i a s . . . . . . . . b •>•. 
S a n t o v e m a V a l d o u c i n a . ' . 
Sobrado . . . . j 
Soto y A m i u - . . . . . . . . . . . . . R ú s t i c a . 
T o r a l de los G u z m a n e s . i . 
Toreno1. . . . . . . , 
T u t e l a . . . . . . . . • . • . . . . •..... 
T r u c h a s . . . . 
Urd iK les .de l P á r s m o : , 
V a l d e f r e s o o . . . . 
Va ldéfuentes del Páramo R . . . , t i ( , a v .-
V a l d e i u g u e r o , . R ^ i-. 
V a l d e m o r a . . 
•Valdepólo . . . . . . . . . . . . 
V a l d e r a s . . . . . . . . . . 
V a l d e r r u e d a . . . . . . . . . 
V a l de S a n L o r e n z o . . . 
V a l d e v i m b r e . . . . . . . . . 
V a l e n c i a de Don J u a n . . | R ú s t i c a . • 
V a l v e r d e de l C a m i n ó . . . j .: . . . 
V a h ' e r d e E n r i q u e . . . . . ( R ú s t i c a y 
u r b a n a . 
s t i c a y 
R ú s t i c a y 
V a l l e c i l l o . . 
Va l le d e : F i n o l l e d o . 
V e g a r i e n z a . . i . . . . . . . . T . 
y e g a m i é n . . ; . . ; . . ¡ « " « ' o a . 
V e g a de E s p i n á r e d a . . 
V e g a d e l i f i n z o n e s . . . , . 
V e g a no V a l c a i c e < u,'b>>ua-
V e g a » del Condado ¡Rúst ica . 
V i l l a b r s z i 
V i l l i ib lmo de L a c e a n a . . 
Villi.-cé 
V u l a d a o g o s 
V i l l a d e c a o e s 
V i l i a d e m g r de la V e g a . l 
V i l ! , f ra i ica del B i e r z o . 
V i l l a g a t o n 
V i l l a h o r n a t e 
V i l l a m e g i l . . . 
V i l l a m i z a r 
V i l l a m o l . 
V i l l a m o n t á u 
V i l l n m o r a t i e l 
V i l l a q u i l a m b r e i 
V i l la re jo R ú s t i c a . 
V i l L . s a b a r i e g o ) 
V i i lase láu _ , , 
V i l l a y a u d r e R u s t i c a y 
V i l l averdo do A r c a y o s . í avbaaA-
V i l l azanzo . 
Zo tes del Pá ramo íct ica. 
León 21 de N o v i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
E l A d m i n i s t r a d o r do H a c i e n d a , L u -
c i a n o Gonzá lez . 
• H S H B S 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c i l d í a consl i tucional de 
León 
E n el dio 28 de .Noviembre p r ó x i -
mo, á b s uoce de la maDaoa, reodrá 
l u g n r on la s a l a da ses iones del E x -
c e l e o t i s i m o Ayt in tamiec i to , a a t e el 
S r . A l c a l d e ó en quien d e l e g u e , la 
s u b a s t a de p a n , g a r b a n z o s , c a r n e , 
toc ino , a c e i t e , p imieuto, a r r o z , ja-
b ó n , carbón v e g e t a l , carbón mine 
r a l , ¿al , v i n o , bacalao y choco la te 
para los acog idos de la C a s a - A s i l o 
de Mend ic idad . 
L o s so l i c i t an tes presentarán s u s 
sol ic i tudes c o n arreg lo al modelo ad 
j u n t o y en pl iego c e r r a d o , q u e e n -
t r e g a r á n tan pronto como e m p i e c e 
el a c t o . 
Dent ro del pl iego i n c l u i r á n la c é -
d u l a de vec indad y el d n c u m e a t o 
j u s t i f i c a t i v o de haber c o n s i g n a d o en 
la C a j a m u n i c i p a l el 5 por 100 del 
tota l importe del con t ra to . 
L a can t idad u e c e i a r i a de cada a r -
t i c u l o , precio y demás c o n d i c i o a e s 
se ha l l an de .mani f ies to en la S e c r e -
t a r í a del E x c m o . A y u a t a m i e n t o . 
León 31) de O c t u b r e de 1 9 0 1 . — 
E u g e n i o G . S a n g r a d o r ; • 
: Modelo de proposición 
D v e c i n o d e . . . , . , con cédula 
de v e c i n d a d y documento de.depó-
sito que a c o m p a ñ a , ' s e c o m p r o m e t e 
¡i s u m i n i s t r a r para la C u s a - A s i l o de 
Mendic idad la can t idad d e . . . . . . (en 
le t ra ) , a l precio de . , todo con 
ar reg lo al p l iego de c o n d i c i o n e s que 
' se hall» en l a - S e c r e t a r i a del E x o e 
lent ís imo A y u u t a i m e c t o . 
, A lca ld ía const i lupioml de . 
' " ' • L a P o l a d e Gordói i ' ' 
S e bai lan te rminado? y e x p u e s t o s 
. ai públ ico por t é r m i n o üe d iez días, 
en J a - S e c r e t a r i a . d o A y u n t a m i e n t o , 
• los;repart iui iéutoB de "contribución 
rúst ica y u r b a n á . y " m a t r i c u l a i o d o s -
- t r i a l . d e esté Municipio"para e l p r ó -
• xim'o año de .1902. D u r a n t e e l ind i -
cado plozo'puedeu los c o n t r i b u y e n -
tes presentar c u a n t a s r e c l a m a c i o n e s 
- es t imen procedentes; pues t r a n s c u -
rr ido no serán admi t idas . 
L a l'ola dé GorJóh 18 de N o v i e m -
bre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , J . A . . M i - , 
randa . , . 
• • - . . • * * 
F o r m a l i z a d a s l«s c u e n t a s m u n i c i -
pales de este A y u n t a m i e n t o cor res 
pondieutes i los años de 1897 á 98 , 
de 1898 ¡i 9 3 , del pr imer s e m e s t r e de 
1899 á 900 y de 1900, se ha l lan de 
mani f iesto en la Secretar ía m u n i c i -
pa l por t é r m i n o de q u i n c e d i a s , para 
q u e los in teresados las e x a m i n e n . y 
presenten c o n t r a e l las las r e c l a m a -
c iones que c r e a n j u s t a s . 
L a Pola de Gordón 18 de N o v i e m -
bre da 1 9 0 1 , — E l A l c a l d e , J . A . Mi-
r a n d a . 
A lca ld ía const i lucionalde 
Congosto 
S e ha l l an te rminados y e x p u e s t o s 
a l públ ico en la S e c r e t a r i a de este 
A y u n t a m i e n t o , por el tórn i ino de 
ocho d ias , los repar t im ien tos de la 
cont r ibuc ión terr i tor ia l y u r b a n a de 
es te Munic ip io para e l año próx imo 
de 1902. D u r a n t e los c u a l e s pueden 
los c o n t r i b u y e n t e s comprend idos en 
aquél los h a c e r las r e c l a m a c i o n o s q u e 
v i e r e n c o n v e n i r l e s . 
• C o n g o s t o i 15 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o G o n -
2á lez . 
A lca ld ía consti tucional de 
S a n A l i l l án de los Caballeros 
Por r e n u n c i a del que la desempe 
ba se h a l l a v a c a n t e la p laza de bene -
ficencia de este M u o i c i p o , c o a el 
sue ldo a n u a l de 50 p e s e t a s , p a g a d a s 
por t r imes t res v e n c i d o s por c u e n t a 
del presupuesto m u n i c i p a l , con la 
obl igac ión de as is t i r á t r e s f a m i l i a s 
pobres . 
L o s asp i ran tes á d i c h a benef icen-
c i a presentarán s u s s o l i c i t u d e s en 
e s t a A lca id ía en t é r m i n o de t re in ta 
días, á c o n t a r desde la inserción del 
presente en el BOLETÍS O F I C I A L ; p a -
sado d icho plazo se proveerá en la 
forma q u e proceda . 
S a n M i l l án de los Caba l le ros 17 de 
N o v i e m b r e d« 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , 
A g u s t í n N ico lás . 
A lca ld ía constitucional de 
Soto y Amio 
E l repar t im ien to de ta c o n t r i b u 
cióo r ú s t i c a y p e c u a r i a de este 
A y u n t a m i e n t o , formado para el año 
de 1902, se hal la e x p u e s t o a l púb l i -
co eo la S e c r e t a r i a de l m i s m o por 
e l t é r m i n o de ocho días. Duran te los 
c u a l e s podrán l o s c o n t r i b u y e n t e s 
e x a m i n a r l o y fo rmula r c u a n t a s r e -
c l a m a c i o n e s c rean procedentes ; pues 
u n a v e z t r a n s c u r r i d o s no serán a d -
m i t i d a s . 
, Sotó y A m i o 20 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a H e . Joaquín Diez y 
D i e z . • . 
" '•, ' .Alcaldía coml i tuc iona l de 
. ; , P á l a c i ó s á e l S i l " r 
• N o habiendo ofrecido resu l tado 
a l g u n o las s u b a s t a s c e l e b r a d a s para 
e L a r r i e n d o á v e n t a ¡ ibre de los d e r e . , 
c h o s q ué de ve o g u e n : 1 as' e s p e c i e s de 
;consumós"quo s e h a l l a n - señaladas 
en las á n t e n o r é s , en e s t e . M u n i c i p i o / , 
d u r a n t e e l p r ó x i m o año de 1902, y 
acordado por e l A y u o t a m i e u t o y . 
J u n t a . d e asociados se proceda a l 
ar r iendo de aquél las con v e n t a i l a 
e x c l u s i v a , se h a : seí ialaüo para la 
s u b a s t a e l día 28 del a c t u a l , de diez 
á doce de la maf lana , la c u a l tendrá 
l u g a r en'.la c a s a cons is to r ia l y a n t e 
la Comisión n o m b r a d a al e fecto, 
bajo el" t ipo y . cóndiciones que s i r 
v inrou lie base para las anter iores y 
q u e se h a l l a n , de mani f iesto en ía 
Secre tar ía de este A y u n t a m i e n t o ; y 
si l a indicada s u b a s t a no. t u v i e s e 
efecto por falta de üc i tadores , se c e -
lebrará la s e g u n d a el día 7 del pro 
x i m o mes de D i c i e m b r e ; y s i t a m -
poco ésta ofreciese resu l tado tendrá 
l u g a r la te rcera al s i g u i e n t e día 8 á 
las horas m e n c i o n a d a s . 
P a l a c i o s del S i l 18 de N o v i e m b r e 
de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Manuel ¿U-
v a r e z . 
A Icaldia consli tucional de 
V i l l asa ia r icgo 
E n la Secretar ía de este A y u n t a -
miento y por t é r m i n o de ocho d i a s 
se h a l l a n de mani f iesto el r e p a r t i -
miento i n d i v i d u a l de la c o n t r i b u c i ó n 
rúst ica y pecuar ia confecc ionado p a -
r a 1V02 y la m a t r i c u l a de i n d u s t r i a l 
del m i s m o a ñ o . L o s c o n t r i b u y e n t e s 
que se cons ideren per jud icados en 
s u s c u o t a s c o n t r i b u t i v a s , pueden 
dentro de dicho plazo en tab la r las 
r e c l a m a c i o n e s que v i e r e n c o n v e n i r -
l e s , pues pasado y a uo serán oídas. 
V i l l asabar iego á 17 de N o v i e m b r e 
de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , T o m á s G a r c i a . 
A lca ld ía consl i tucional de 
• Cacabelos 
Por el t é r m i n o de o c h o y d iez d ías , 
r e s p e c t i v a m e n t e , se ha l l an e x p u e s -
tos a l público en la Secre ta r ía de 
A y u n t a m i e n t o el r epar t im ien to de 
la cont r ibuc ión ter r i tor ia l y la ma-
t r i c u l a de i n d u s t r i a l para el año pró-
x i m o de 1902, á fin de que d u r a n t e 
d icho t é r m i n o puedan s e r e x a m i n a -
J o s ambos d o c u m e n t o s por ios c o n -
t r i b u y e n t e s en el los comprend idos y 
h a c e r las rec lamac ionesq 'ue j u z g u e n 
p r o c e d e n t e s . 
C a c a b e l o s 17 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — D o m i n g o F e r n á n d e z . 
A lca ld ía consti tucional de 
Cuadros 
S e ha l lan t e r m i n a d o s y expues tos 
a l públ ico en la Secre tar ía de este 
M u n i c i p i o , por t é r m i n o de ocho d ias , 
los repar t imientos de rúst ica , co lo -
n i a y p e c u a r i a y la m a t r i c u l a de 
cont r ibuc ión i n d u s t r i a l para el año 
de 19U2; en c u y o plazo pueden s e r 
e x a m i n a d o s por los c o n t r i b u y e n t e s 
é interponer las r e c l a m a c i o n e s , que 
e s t i m a r e n j u s t a s ; pues t r a n s c u r r i d o 
no les serán a tend idas . 
C u a d r o s 18 de N o v i e m b r e de 1901 
— E l A l c a l d e , Je rón imo G a r c í a . . 
A l c a l i i a constitucional de 
.' V i l l a j r a n t a del B i e n o 
S e ha l l an t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s 
a l públ ico por t é r m i n o de ocho días 
los . repar t imientos de l a c o n t r i b u -
ción terr i tor ia l y u r b a n a para el año 
de 1902, en la S e c r e t a r i a del A y uD> 
t a m i é n t o , para que -durante d icho 
p lazo; puedan ser exatniñái los por 
los c o n t r i b u y e n t e s ; y . f o r m u l a r . . l a s 
r e c l a m a c i o n e s que;,firean j u s t a s . • 
V i l l a f r a n c a 19 d e v N o v i e m b r e . d e 
1 9 0 1 . — E l - A i c a i ü e , José Ledo . 
, A lcald ía consülucional de 
" Brazue lo 
: N o habiéndose prov is to la p laza 
de Médico de b e n e f i c e n c i a de este 
M u n i c i p i o , a p e s a r d e , los a n u n c i o s 
pub l i cados , la J u n t a do asoc iados en 
sésión de h o y acordó que s e . a n u n -
cié n u e v a m e n t e por espac io de 
t re in ta d ias . D u r a n t e los c u a l e s ' l o s 
a s p i r a n t e s , que h a n de ser l i c e n c i a -
dos en Med ic ina y C i r u g í a , pueden 
presentar las i n s t a n c i a s en es ta A l - ' 
cá ld ia . 
L a durac ión del con t ra to será 
c o n v e n c i o n a l entre lo q u e c o n v e n -
g a la J u n t a y el a g r a c i a d o , debiendo 
perc ib i r éste 150 pesetas a n u a l e s de 
de los fondos m u n i c i p a l e s , por la 
a s i s t e n c i a de 20 fami l i as pobres y 
r e c o n o c i m i e n t o de q u i n t a s . 
Brazue lo 17 de N o v i e m b r e ¡ 9 0 1 . 
— E l A l c a l d e , T o m á s Moran . 
Alcaldía consti tucional de 
Saucedo 
No habiendo dado resul tado la 
pr imera s u b a s t a para el a r r iendo á 
¡a e x c l u s i v a de los l íquidos y c a r n e s 
f r e s c a s ce lebrada en este d í a , se 
a n u n c i a otra s e g u n d a que t e n d r á 
l u g a r en el m i s m o loca l y h o r a s que 
la p r i m e r a , y con modi f icación de 
prec ios , e l día 24 del c o r r i e n t e m e s . 
S i en es ta s e g u n d a tampoco s e 
presentasen propos ic iones a d m i s i -
b les , se ce lebrará otra t e rce ra y ú l -
t i m a el d ia 3 de l p r ó x i m o m e s de 
D i c i e m b r e , e n la c u a l se a d m i t i r á n 
proposic iones por las d"S t e r c e r a s 
par tes del tipo fijado para la p r i m e r a . 
S a u c e d o 17 de N o v i e m b r e 1901. 
— E l A l c a l d e , D o m i n g o G u t i é r r e z . 
A l c a l d í a const i lucional de 
Corvi l los de tos Oteros 
Por t é r m i n o de ocho d ias y eo la 
S e c r e t a r i a de es te A y u n t a m i e n t o , 
s e ha l l an e x p u e s t o s a l públ ico los 
repar t im ien tos de la c o n t r i b u c i ó n 
r ú s t i c a , c o l o n i a y p e c u a r i a , c o m o 
t a m b i é n las l is tas de edi f ic ios y s o -
lares y m a t r í c u l a de i n d u s t r i a l , á fin 
de q u e los c o n t r i b u y e n t e s puedan 
h a c e r las r e c l a m a c i o n e s q u e i u z g u e n 
opor tunes ; t r a n s c u r r i d o d i c h o p lazo 
no serán oídas. 
C o r v i l l o s 19 de N o v i e m b r e 1901. 
— E l A l c a l d e , S a n t o s S a n t a m a r t a . 
. Alcaldía constitucional de 
A l i j a de los Alciones 
S e g ú n m e par t ic ipa ol v e c i n o de 
N a v i a n o s J u a n Fernández Osor io e l 
5 de A g o s t o ú l t i m o se ausentó de s u 
d o m i c i l i o , s in" s u p e r m i s o , s u m u j e r 
M a r í a del P i l a r del R io P i ie to , c o n 
u n a c r i a t u r a de p e c h o , c u y a s s e -
ñas son las s i g u i e o t e s : de 20 años 
d e e J a d , ' p e l o y ojos n e g r o * , c e j a s a l 
pelo, e s t a t u r a r e g u l a r , color m o r e -
no , y señas p a r t i c u l a r e i n i n g u n a . 
S e r u e g a á todas las au to r idades , 
tanto c i v i l e s c o m o m i l i t a r e s , s u b u s -
c a y c a p t u r a , y c a s o de s e r h a b i d a 
la pongan á mi disposición para e n -
t r e g á r s e l a á s u mar ido . 
A l i j a de: los Melones 13 de N o -
v i e m b r e de 1 9 0 1 . — E l . J l c á l d e , C a -
y e t a n o R u b i o . • ' . . -
- A lca ld ía const i tucional -de\ . "-: '. 
' ." • Oencia . 
• • • V 
Es tán , e x p u e s t o s a l públ ico en " l a . 
S e c r e t a r i a del A ' y u n t á m i e n t o los r e -
.pár t im ien tos de u r b a n a y m a t r i c u l a ' 
de subs id io para él año de 1902 por 
t é r m i n o ' d e o c h o días. D u r a n t e los 
c u a l e s p u e d e n los c o n t r i b u y e n t e s 
h a c e r las r e c l a m a c i o n e s que les c o n -
v o n g a o . . . -,- - .. . " -
O e n c i a 18 d e / N o v i e m b r e de.1901. . , 
— E l A l c a l d e , V i c t o r i n o F e r n á n d e z . ' 
A lca ld ía cons l i tuc ioml de 
Riego de la Vega • 
T e r m i n a d o el repar to te r r i tor ia l 
que ha de r e g i r en este M u n i c i p i o 
e n 1902, se l la l la e x p u e s t o , a l p ú -
bl ico por t é r m i n o de diez días en l a 
Secre ta r ía del A y u n t a m i e n t o , p a r a 
q u e puerta ser e x a m i n a d o por los i n -
te resados . 
R i e g o do la V e g a 17 de N o v i e m -
bre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Pedro 
M a r t í n e z . 
. A lca ld ía consti tucional de 
Sar icgos 
No hab iendo tenido efecto l a s s u -
bastas ce lebradas p a r a e l -a r r iendo á 
v e n t a l ibre de lus d e r e c h o s q u e d e -
v e n g u e n las e s p e c i e s de c o n s u m o s 
d u r a n t e el a ñ o 1902, y acordado por 
el A y u n t a m i e n t o y J u n t a de a s o -
c iados el a r r iendo c o n vento á la e x -
c l u s i v a de las e s p e c i e s de v i n o s , a l -
coholes y c a r n e s f r e s c a s , se c e l e b r a -
rá la p r i m e r a s u b a s t a el din l . ° d e l 
p r ó x i m o D i c i e m b r e , á las dos de l a 
ta rde , en la c a s a c o n s i s t o r i a l , y a n t e 
la Comis ión n o m b r a d a al e fec to , b a -
jo e l t ipo y p l iego do c o n d i c i o n e s 
que se h a l l a de mani f iesto en la S e -
c r e t a r í a do este A y u n t a m i e n t o ; y si 
por fa l ta de l i c i tadores no t u v i e r e 
efecto la m e o c i o n a d a s u b a s t a , se c e -
lebrará la s e g u n d a el d ía 8 del m i s -
mo, á i g u a l h o r a . 
Sar i i 'go» 19 d e N o v i e m b r e de 1901. 
— E l A l c a l d e , F r a n c i s c o G u t é r r e z . 
D o n C ipr iano S a n t o s G o n z á l e z , A l -
c a l d e c o i s t i t u c i o n a l de Va lverde . 
del C a m i n o . 
H a g o s a b e r : Q u s el d ia l . ° d e l pró 
x i m o mes de Die ierabro, y horá de 
las n u e v e de la m a ñ a n a , se p r o c e d e -
r á eu el salón de ses iones de e s t a c a -
s a c o n s i s t o r i a l á la p r i m e r a s u b a s t a 
eu v e n t a e x c l u s i v a do las e s p e c i e s 
de l íquidos y c a r n e s de es te t é r m i n o 
m u n i c i p a l ¿ara el p r ó x i m o a f l o d e 
1902, bajo el s i s t e m a de p u j a s á la 
l ian: . , y c o n e s t r i c t a sujeción a l 
p l iego de c o n d i c i o n e s q u e estará de 
mani f ies to en laSocvetar ía d e l A y u n -
tamier . to , todos los días no fer iados, 
desde l a s n u e v e de la m a ñ a n a á las 
c i n c o de la ta rde . , 
E l impur te total do las e s p e c i e s 
q u e se u r r e o r í a n , c o m p r e n d i d o s los 
r e c a r g o s cor respond ien tes a u t o r i z a -
d o s , se e l e v a 1.024 pese tas , t ipo mi-
.n imo fijado para la s u b a s t a . 
L a fianza prov is iona l q u e habrá 
de presentarse p i e v i a m e n t e p a r a l i -
c i t a r , será la de u n í por 100. s o -
bre la c a n t i d a d , t ipo m í n i m o de la 
s u b a s t a . 
L a fianza de f io i t i va q u e habrá de 
prestar el a r rendata r io consist i rá en 
la c u a r t a parte del t i po , q u e deberá 
' deposi tar en las a r c a s m u n i c i p a l e s . 
Los prec ios 'm; iX imos. á quo él r e -
. m a t a n t e , p o d r á v e n d e r los ar t icú los 
ó espec ies cod ip rend idos en ios dos . 
g r u p o s que se . a r r i e n d a n , serán los 
q u e han sídutdebidame'nté ácordadós 
- por e f A y u n t a m i o u t o y asbc iádd í , y 
v q u e c o n s t a n « i r e l r e s p e c t i v o , p l iego 
• de 'condic iones; ; q u e se puede: ,con r, 
- s u l t a r en la fo rma a n u n c i a d a . •' - . 
Debiendo a d v e r t i r que s i no h u b i e -
: re l i c i tadores en .esta p r imera s u b a s - , 
t a , queda aüunc iada Id s e g u n d a p a - , 
; . r a e l día 8 d e l . p r o p i o ' m e s , y s i eií 
. ésta tai i ip':co h u b i e r e ; se procaderá 
- á una tercera y ú i t ima el d iá .15 . . , 
N o se adni i t i rá postura a l g u n a que 
no c u b r a el imper te ó tipo cío s u b a s 
t a couni . m í n i m o . L-i ad jud icac ión 
se h a r á ó la vor del que rvea l te m e • 
j o r postor ó que m a y o r m e n t e benef i -
c io los i r tete¡ -es del v e c i n d a r i o , c o n -
forme á lo preceptuado, en los a r 
t i c a l o s 294 y s ' g a i e i i tes de la l e y de 
H de O c t u b r e de ¡ 8 9 8 . 
V a l v e r d e del C a m i n o 18 de N o -
v i e m b r e de 1 9 0 ! ' . — E l A l c a l d e , C i -
pr iano S a u t t s . 
A IcakU'í consti tucional de 
F i l l a m e g i l 
T e r m i n a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de 
l a c o u l n b u c i ó n te r r i to r ia l y u r b a n a 
para el p róx imo año de 1902, sa e n -
c u é n t r a n e x p u e s t o s a l públ ico por 
espac io de ocho días en la S e c r e t a -
r ia do este A y u u t a m i e o t o para q u e 
los c o u t n b i i y e o t e s puedan onterarso 
de s u s cuotas y h a c e r las r e c l a m a 
c i o n e s que orean j u s t a s ; pasado di -
c h o t é r m i n o no serán a d m i t i d a s . 
V i l l a m e g i l a 18 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Pedro Gonzá lez . 
rúst ica y p e c u a r i a y el de u r b a n a , 
confecc ionados para e l año de 1902. 
D u r a u t e d icho plazo los in teresados 
por ambos concep tos pueden e x a m i -
n a r l o s y h a c e r las r e c l a m a c i o n e s 
que c r e a n c o n v e n i e n t e s ; pues pasa 
do que sea no serán a tend idas . 
Vi l laobispo 17 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , A g u s t í u P a z . 
Alcald ía consl i tuc ional de 
Vi l labraz 
E l r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u -
c ión terr i tor ia l por rúst ica y p e c u a -
r ia y las l is tas de u r b a n a que hau 
de r e g i r én 1902 ,se ha l l an e x p u e s t o s 
al públ ico en S e c r e t a r i a por t é r m i n o 
do o c h o días, á fin de q u e los c o n -
t r i b u y e n t e s se en te ren ue lu a p l i c a -
ción de c u o t a s . 
V i l l a b r a z 18 de N o v i e m b r e 1901. -
E l A l c a l d e , M i g u e l H e r r e r o . 
A lca ld ía consti tucional de 
V a l i e r a s 
E n cumpl i tn ieh to y para los e f e c -
tos del a r t . 74 del R e g l a m e n t o g e -
nera l para el r e p a r t i m i e n t o y a d m i -
n is t rac ión de la cont r ibuc ión de 
i n m u e b l e s , c u l t i v o y g a n a d e r í a , 
q u e d a n e x p u e s t o s a l públ ico en la 
¡Secretaría del • A y u n t a m i e n t o por 
t é r m i n o de ocho días los repar t i -
mientos formados .para el año 1902 
sóbre las r iquezas de r ú s t i c a , co lon ia 
y p e c u a r i a y u r b á o a . . 
' V a l d e r a s 19 do N ó v i é m b r e . 1901. 
— E l A l c a l d e , Mat ías C i m e r o . — P o r 
s u m a n d a d o : . V a l e n t í n C e n t e n o , S e -
c r e t a r i o . 
, , . A lcald ía cotistitticitmal de - . ' 
Q o r d a l i i á d e l P i n o , " . -
" S e h a l l á n ' e x p ú e s t o s al público en 
la S e c r e t o r i a de este A y u n t a m i e n t o , 
p o r . t é r m i n o , d o ocho aíus, los repár . 
t i m i e n t o s de las c o n t r i b u c i o n e s de 
rúst ica y p e c u a r i a , edi f ic ios y s o l a -
res y m a t r í c u l a de .subs id io , para el 
p r ó x i m o año de 1902, á fio de que los 
c o n t r i b u y e n t e s puedan e x a m i n a r l o s 
y f o r m u l a r r e c l a m a c i d u e s dentro 
del ind icado p i n » - ; pu£« :pasadoque . 
sea no se a tenderá n i n g u n a . ' 
Gordoüza del l 'mo 16 Nov iembre 
de 1901 . ;—El A l c a l d e , . . S a n t i a g o R i -
v e r a — P . :Af do la J : P.i 
c r e t á r i o , C cc i l io Gonzá lez . 
I g u a l m e n t e y por t é r m i n o de q u i n -
ce días se ha l la e x p u e s t i al púb l ico 
la tar i fa de arb i t r ios ex t raord inar ios 
acordada por la Asamble 'a m u n i c i - , 
pa l para c u b r i r el déf ic i t del p r e s u -
puesto ord inar io del p r ó x i m o año. 
de 1802, á fin de que los v e c i n o s 
puedan en te ra rse y. presentar las re 
c l a m a c i o n e s q u e j u z g u e n per t inentes 
L o s B a r r i o s de S a l a s 17 de No-
v iembre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , A n -
tonio S . M e n d i g u r e u . 
I S e -
•'. V'M A l c a l d í a consl i tucional de 
Vi l laoi ispo 
S e ha l l an t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s 
a l públ ico en la S e c r e t a r i a de este 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de ocho 
d ías , los repar tos de la cont r ibuc ión 
Alca ld ía cons l i lnc iona lde 
Qu in tana del Ufarco 
H a l l i o u o s e t e r m i n a d a l a fo rma-
c ión de los reparrkuiet i tos de la c o n -
t r ibuc ión ter r i tor ia l , e l de edif icios y 
so la res , la m a t r í c u l a y p resupuesto 
ord inar io de e s t e A y u n t a m i e n t o 
para el p r ó x i m o año de 1902, per-
manecerán e x p u e s t o s a l públ ico e n 
la Secretar ía de este A y u n t a m i e n t o 
pov térmiiso de q u i n c e , d ías , para 
que los c o n t r i b u y e n t e s puedan e x a 
minar los y oír las rec lamac iones que 
so presenton; en la i n t e l i g e n c i a que 
t ranscur r ido d icho piazu LO serán 
admi t idas las que se p r o d u z c a n . 
Q u i n t a n a del Marco 19 N o v i e m • 
bre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d o , S a n t i a g o 
P o s a d a . - - E l S e c r e t a r i o in ter ino , J e -
rón imo López A l v a r e z . 
Alcald ía consti tucional de 
L o s B a r r i o s de S a l a s 
F o r m a d a l a m a t r i c u l a indust r ia l 
para el, año de 1902, queda desde 
es ta fecha y por espac io de ocho 
días e x p u e s t a a l públ ico en l a S e -
c r e t a r i a de A y u n t a m i e n t o á los e fec -
tos r e g l a m e n t a r i o s . 
J U Z G A D O S 
Don F e r n a n d o Gi l G u e r r e r o , J u e z de 
iust rucc ióu del part ido de R iaño . 
Por la p resente requ is i tor ia c i t o , 
l l amo y emplazo á F a u s t i n o F e r o á n -
dez Gonzá lez , na tura l de T u r ó n , pro-
v i n c i a de O v i e d o , hi jo de S a n t o s y 
de Mar ía , d e 2 8 años, c a s a d o , j o r n a -
lero, v e c i n o que fué de Prado, y eu 
la ac tua l idad do i g n o r a d o paradero , 
para que eu el t é r m i n o de diez d ías , 
á c o n t a r desde el s i g u i e n t e al d é l a 
inserc ión do la presente en los p e n e 
d icos .o f i c ia les , c o m p a r e z c a an te es -
te J u z g a d o á responder de los c a r -
gos' q u e le r e s u l t a n ' en el s u m a r i o 
q u e cont ra éi y otros i n s t r u y o por 
les iones i B e n i g n o Ru' iz. . 
', A s i m i s m o r u e g o y e n c a r g o á . to • 
das las au tor idades c i v i l e s , mi l i ta- , 
res y a g e n t e s de la policía j u d i c i a l , 
que procedan A la b u s c a y c a p t u r a 
ae l iod icado s u j e t o , y .casó de. ser 
habido lo 'pongan á m i disposición 
con l a s s e g u r i d a d e s c o a v e n i e n t e s , 
en l a cárce l de este ,par t ido. . , ,\ -. 
Dada eu Risño d 1'8 d é Nov iembre , 
.de 1 9 0 1 . — F e r n a n d o . Gi l . -^ -Po.r s u 
m a n d a d o , Tor ib io A lonso . 
Don Juan1 Pía y Sampedro", J u e z de 
inst rucc ión del part ido de L a B a -
ñ e z a . , ; !; -.-,. - - ' . 
Por la presente requis i tor ia y co-
mo compro' i iJ ido en el i r t . 8 i )5.de']a 
l ey dé E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l , se 
l l a m a á' uu^.sujetó q u e se d i c e . s e r 
José A l v a r e z , ue L e ó i . q ú e vest ía 
c h a q u e t a de .pana v e r d e , sombrero, 
h o n g o , b l a n c o , y ca l zaba botas né . 
fl-ras, ropréseutando tener . .de 20 á 
30 años de edad,- que v i a j ó éo el fe-
r i o c a r r i l desde A s t o r g a á. la e s t a -
ción d é Vulcabado el d í á ' l f i dé J u -
lio ú l t i m o , s i n bi l lete, á'fin de que 
eu e l t é r m i n o de dioz d iás , á c o n t a r 
desde In iusércióu de . la presente en' 
la Gaceta de M a d r i d , c o m p a r e z c a en 
este J u z g a d o á rendi r indagator ia 
en s u m a r i o que c o n t r a él y otro se 
i n s t r u y e por estafa a la C o m p a ñ í a 
de l . fe r rocarr i l de P l a s e n c i a á A s t o r -
g a ; bajo aperc ib imien to de q u e en 
otro c a s o será dec la rado rebelde y 
lo parará el per juic io i que hubiere 
l u g a r con ar reg lo á la ley . 
A l propio t iempo, se r u e g a y e n -
c a r g a i todas las autor idades 6 i n -
d i v i d u o s de la policía j u u i c i a l , p ro -
c e d a n á la b u s c a y c a p t u r a de d icho 
José, condac ióudole a la cárcel de 
este part ido mediante estar a c o r d a -
da s u prisióu en e l referido s u m a r i o . 
Dada c u L a Bañeza á 19 de N o -
v i e m b r e de 1901. - J u a n P í a . — P o r 
s u ' m a u d a d o , Tomás de la P o z a . 
Don Pedro de U z q u i a a o y López, 
J u e z de ins t rucc ión de e s t i v i l la 
y s u part ido. 
Por la presente requ is i tor ia se c i -
t a , l l a m a y e m p l a z a á José González 
y M a n u e l López y López, g i t a n o s 
a m b u l a n t e s en la p r o v i n c i a de B u r -
g o s , y q u e á mediados del m e s de 
J u n i o p i ó x i m o pasado estaban par-
es te partido jud ic ia l y s u s pueblos de 
V i l l a n i a n á n , Tora l y V i l lademor , h a -
biendo sido sustraídas en ésto v a r i a s 
caba l le r ías ,cuyas demás c i r c u n s t a n -
c i a s se i g n o r a n , para q u e dentro del 
t é r m i n o de d iez días, íi c o n t a r desde , 
la publ icación de es te l l a m a u i i e n t o , 
c o m p a r e z c a n e u e s t e J u z g a d o á 
prestar declaración c u lu c a u s a q u e 
sobre hur to do cabal ler ías se i n s t r u • 
y e c o n t r a los g i t a n o s H e r m e n e g i l d o . 
P a s c u a l L e a r t e y Ramón Borja G a r -
c ía ; p revmiéudo les que de no c o m - . 
parecer les parará e l per ju ic io c o n -
s i g u i e o l e . 
Dada eu V a l e n c i a de D. J u a n á 19-
de N o v i o m b r e de 1901 .—Podro de 
ü z q u i a n o . — E l E s c r i b a n o , M a q u e ! 
G a r c í a A l v a r e z . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
F Á B R I C A M I L I T A S D E H A R I N A S -
HE VALIAOOLID 
Anunc io 
E l S u b i n t e n d e n t e m i l i t a r , D i r e c t o r . 
d e d i c h a fábr ica ,s i tuada inmediato á 
los a l m a c e n e s g e n e r a l e s de C a s t i l l a , 
c o n v o c a por el presente a n u n c i o a l 
c o n c u r s o que ha de c e l e b r a r s e e l d ía 
5 de D i c i e m b r e p r ó x i m o , á las once l 
en la m i ? i n a fábr ica para adquir i r -
c u a t r o v n g o i i e s de carbón m i n e r a l . 
d e l l l amado «Granza l a v a d a , » p a r a 
c a l d e r a s , Con. un total de 400 á 420. 
q u i n t a l e s m é t r i c o s . 
S o n c o n d i c i o u e s esenc ia les "que e l 
carbón h a de . ha l la rse s e c o , exen to 
d e p i z a r r a s - y matur ias e x t r a ñ a s ; , 
t endrá el t a m a ñ o propio de s u c l a s e , • 
. s i n e x c e d e r s u s c e n i z a s ó r e s i d u o s . 
; d e l - d i e z ,por c :en tu , ;y r e u n i r á ' las'. 
-^propiedades adecuadas a f t r a b a j o p a -
- ra -que se dcst iosi , s m - a d m i t i r s o - d e l 
l l amado menudo. - . ; 
* L i s ent regas-deberán e fec tusrse : . 
la p r imera a n t e s dél 21 dél .referido 
" m e s , por u n v a g ó n , ó sea l a . c u a r t a . ' , 
pa r te , de lo c o u c u r s e d o , y los otros.-
t res den t ró de los q u i n e s día.-- sí -
g u i é n t e s ; h a u : de tener l u g a r sobré-
c a r r o en la fabr ic-Vó' bien sobre v a - . 
g ó u . q u e . h á de sor dest inado á e s t a 
estación d e l ' N o r t e , y prec sámente : 
eii ésto c a s o coo la expres ión de 
cons ignac ión á l "S-a lmaceües l i a - -
mados de los D o k s . :• •:, ' ; . - . 
Lóspostoresdeberán presentar s u s 
proposic iones por e s c r i t o , por sí ó 
deb idamente -au tor i zados , s i e s o t r a 
pe rsona , i la J u n t a económica de l 
E s t a b l e c i m i e n t o , cons t i tu ida 'i l a i n -
d icada hora y .punto', acompañadas 
de la , m u e s t r a cor respond ien te , e x -
presando el precio en le t ra del q u i n -
tal m é t r i c o , s iendo el p s g o á la c o n -
clusióo d d compromiso c o u el d e s -
c u e n t o del 1 por 100 y 2 d é c i m a s , 
es tsb loc i ' lo por la ley y p rev ia la 
presentación del ta lóu que a c r e d i t e 
e l iugraso en H a c i e á d á d e la c o n t r i - ' , 
bución indust r ia l cor respondiente a l 
impotto l iquido que se deba perc ib i r 
Vul ladol id 19 oe N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — E l Di rector , Manue l G a r c í a 
B o n a v e n t e . 
ANUNCIO P A K T 1 C U L A K 
Por t é r m i n o de ocho días, á c o o t a r 
desde l a i i .sorcióu d e l presente 
a n u n c i o en el HOLETÍN OFICIAL, se 
ha l la e x p u e s t o al público eu c u s a de 
M á x i m o Redondo, v e c i n o de R o d e -
ros , el repar t imiento de los g u s t o s 
ocas ionados en el año de 1901, de l 
Cabi ldo de los pueblos de R o d e r o s , 
S a n J u s t o , Manc.illeros y V i l l a t u r i e l . ' 
Imp, de la Diputación provincial 
